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現 員 (平成 2年 3月30日現在)
人 人 人 人 人 人 人
大学院学生及び研修員 (平成 2年 3月30日)
博士課程 修士課程 研修員等 合 計
人 人 人 人
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2 予 算 概 況
平成元年度経費 (項)研究所
人 件 費 物 件 費 計 科学研究費 合 計
千円 千円 千円 千円 千円





第2表 別 刷 点 数
1990年3月宋現在
第3表 和文雑誌 ･新聞および中国文雑誌リス ト
雑 .誌 名 所 蔵 巻 号 期 間
アイソトー フ●ニュース 358-429+ 1984-1990
学術月報 21(10-12),22-43+ 1969-1990
曽 雪五 5,6(1-6,8-13),7-19+ 1976-199041 885
FJ E)E)
ホルモンと臨床 22,23(1-10,12),24-34(1-6) 38+06 ll.3),31-4+退 伝
医学と生物学 82,83(1-4,6),84 9,100(1-4)3実験医学
助成財団 1,3-16+ 1986-1990
















姿勢研究 1-3,4(1),5-9+ 1981-198968 46 90自 然 23(4-5.7-ll).24(1,4-5,7-12),25-38,39(1-5)-27+代 謝





古脊椎軸物学奴 22-27+ 1984-199073 83
第4表 欧 文 雑 誌 1) ス ト
1990年 3月未現在
雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期 間
AbstractsandReviewsinBehaVioralBiology. 9 1972
ActaEndocrinologica. 75-80 1974-1975
ActaEndocrinologica.Supplementum. 181-201 1974-19750 89h-eurobolgiaeExperimentalis. 30(4).31-41.42(2-6).43-49+N olgiaeEXperimntalis.SuppⅠementum.
ActaPhysiologicaScandinaVica. 78-137 1970-1989






雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期 間
AfricanJournalofEcology. 17-27+ 1979-1989684 90mericanA thrpologist.ド.S∴ 70 71,72(1-5),73,.4(5-6),75 91+39-87+JournalfAnatomy.




































































.雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期 間



































雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期 間
JournaloーAnthropologicalResearch. 29-45+ 1973-1989


































































PrimateNews. 〔5-22〕+ 1967-198870 77
ProceedingsoftheAustralianPhysiologicaland 1(1),2(1),3(1),4(2),
PhrmacologicalSociety. 5(1- ),6-8
Proceedingsoー theNationalAcademyofSciences 14-15,65-67,71-87+ 1928-1929
- 8-
雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期 間
Prostaglandins. 1-13 1972-1977
Psychobiology. 15-17+ 1987-198965 341 9064 727 5
PsychologicalAbstracts. 39-62.63(1.6),64-68,6(3-6),7082 3.5-8).40-107+lC Buletin.
togCalReview.nmicScience 7(1-2),54.56(1,3-6).5 58.60(1-2,462 6364(6).5-70.72-9+-ll,12(1-4).3(4-6),4 296ReentLiteraturofMammalogy.
ResearchesonPopu]ationEcology. 8-9 1966-1967
Science,ド.S. 151-247+ 1966-1990
ScientificAmerican. 126-151,217(4-6).218,219(1-3 6),220-26+-3 1921-193467 9088 89ThScentist.
SouthwesternJournalofAnthropotogy. 24-28 1968-1972
SoVietAnthropotogyandArcheology. 6(4),7-18 1967-1979
SovietPsychology. 6(3-4),7-8.9(1-2) 1968-19710 8276 9901
SymposiaoftheZoologicalSocietyofLondon.stematicZoology. 1-4,8,10.13-15,17-18,21,23-24.26.33,46.48-495-3+
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5 人事異動 (元.4.1-2.3.31)
所 属 . 職 名 氏 名 異 動 備 考
年 月 日 内 容
所 長 教 授 久 保 田 競 2.1.16昇 任転 神経生理研究部門附属ニホンザル野外観察施設(採用等)心 理研究部門退職生化学研 助 手 加 納 隆 至小 嶋 祥 三石 田 貴 文 元 4 110 社会研究部門 助教授より東京大学理学 へ
-36-
